

















































































































































写真２ 会議議長であるアンワルル．Ｋ． チャウ 






















































































図１ タブロイド紙「SDGs Week in SHIZUOKA」 
   （2018年12月発行）４、５ページ 
写真３ 2019静岡市成人式 
    壇上：実行委員会委員とサプライズ 






















































































































（4） 「SDGs推進 TGC しずおか 2019 by TOKYO 
GIRLS COLLECTION 」 と 「 SDGs COLLECTION 
























































    写真はSDGs吹奏楽団と中・高校生による合同
演奏の様子 
© SDGs推進 TGC しずおか 2019 by TOKYO GIRLS COLLECTION 
写真６ SDGs推進 TGC しずおか 2019 by TOKYO 























































































写真７ SDGs COLLECTION supported by TGC 
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2) 20代から30代を対象にしたSDGsに係るアンケート調査結果, 静岡市編, 2017. 
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域経済分析研究学会編, 2019. (www.city.shizuoka.lg.jp/000813148.pdf) 
4) 令和元年度SDGsに関する全国アンケート 調査結果, 自治体SDGs推進評価・調査検討会編, 2019. 
(www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kankyo/kaigi/dai20/sdgs_hyoka20_shiryo6-1.pdf) 
5) 静岡市SDGsホームページ (www.city.shizuoka.lg.jp/556_000450.html) 
